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2014 年 2 月 21 日(金) 定例研究会報告 
テーマ： 長野県経済の現状 
報告者： 宮嵜 晃臣（本学経済学部教授） 
時 間： 12：00～14：00 














































Integrated Circuit）から ASSP（Application Specific Standard Product）に大きく流れが変化
した集積回路等のパラダイム転換によっても日本企業の競争力が低下し、その結果長野県
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